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 Menghitung penghematan energi listrik yang di peroleh setelah 
pemasangan kapasitor bank di MSS (Main Switch Station) PT. Bukit Asam 
(Persero) Tbk. Penulis ingin mengetahui seberapa besar penghematan energi 
listrik khususnya tarif listrik setelah pemasangan kapasitor bank di PTBA. Untuk 
mengetahui besarnya penghematan energi listrik ini, penulis menghitung besarnya 
daya mula-mula yang di konsumsi beban-beban listrik yaitu dengan keadaan 
kapasitor sebelum mengkomensasi beban (kapasitor = 0), selanjutnya dihitung 
pula besarnya daya setelah pengkompensasian beban dengan menggunakan 
kapasitor bank yang nantinya kedua hasil tersebut akan di bandingkan dan 
dihitung besarnya selisih nilai daya yang di konsumsi sebelum dan setelah 
pengkompensasian beban dengan demikian dapat dihitung pula keuntungan-
keuntungan yang diperoleh setelah pemasangan kapasitr bank ini. Data didalam 
tahap penulisan Laporan Akhir ini telah dikumpulkan melalui wawancara dengan 
karyawan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. satuan kerja Perawatan Listrik, 
pengamatan objek yang dibahas secara langsung. Berdasarkan dari hasil 
perhitungan maka didapat total penghematan daya semu sebesar 1.077,6 KVA dan 
daya reaktif  sebesar 2.238 KVAR. Dan didapatkan pula rating Kapasitor Bank 
yang sesuai dengan pemakaiann beban di PTBA adalah sebesar 5.225,24 KVAR 
atau  sekitar 5,2 MVAR dengan kapasitas kapasitor yang terhubung secara bintang 
sebesar 124 µF dimana rating kapasitor ini mampu menaikan cos φ menjadi 0,95. 
Dan dapat di ketahui besarnya penghematan biaya listriknya sebesar Rp 2.550.400 
/jam Penulis menyimpulkan bahwa kinerja kapasitor bank di PT. Bukit Asam 
(Persero), Tbk. Tanjung Enim telah efektif untuk memperoleh efisiensi dan 
pemakaian daya listrik, disamping itu juga dapat menghemat daya listrik sehingga 
dapat mengurangi biaya produksi. 
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 Analysis calculation of electricity energy saving was obtained after the 
installation of capacitor bank at MSS (Main Switch Station) PT Bukit Asam 
(Persero) Tbk.The writer wanted to know how much electrical energy savings 
especially electricity rates after the installation of capacitor banks in PTBA. To 
determine the amount of electrical energy savings, the authors calculate the 
amount of power early in consumption electrical loads, namely the state of the 
capacitor is not mengkomensasi load (capacitor = 0), then calculated also the 
amount of power after compensation load by using a capacitor bank that will be 
both the results will be compared and calculated the amount of the difference 
between the value of power consumption before and after the load compensation 
can thus be calculated also benefits obtained after the installation of capacitor 
banks. The data inside this Final Report had been collected by interview with the 
Electrical Maintenance employees of PT. Bukit Asam (Persero), Tbk., the 
Mechanical Maintenance employees of PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. and 
observation on the writen object direcly. Base on the result of calculation, total 
savings amounted to 1077.6 KVA apparent power and reactive power of 2,238 
KVAR. And also obtained capacitor bank rating corresponding to the load on 
PTBA pemakaiann amounted to 5225.24 KVAR or about 5.2 MVAR with a 
capacity of capacitors connected in star rating of 124 μF capacitor which is able to 
increase cos φ to 0.95. And can know the amount of electricity cost savings of Rp 
2.550.400 /hour Writer conclude that the performance of the capacitor bank at PT. 
Bukit Asam (Persero), Tbk. Tanjung Enim has been effective to obtain the 
efficiency and power consumption, and also it can save power so as to reduce the 
production costs 
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